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С 1998 по 2001 год на территории Минской области проводился 
совместный белорусско-голланский проект МАТРА I «Совершенство­
вание первичной медико-санитарной помощи в Минской области». С 
учетом положительного опыта сотрудничества в рамках первого про­
екта и в соответствии с договоренностями между Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь, Витебским государственным 
медицинским университетом, Витебским областным исполнительным 
комитетом и Нидерландским институтом первичной медико- 
санитарной помощи (NIVEL) с 2003 года начата реализация проекта
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МАТРА-Н «Продолжение развития ПМСП в Республике Беларусь» в 
Витебском регионе.
Основными целями проекта являются: совершенствование под­
готовки врачей и медсестер общей практики; отработка модели орга­
низации медицинской помощи по принципу врача общей практики в 
экспериментальных амбулаториях в условиях города и села, совер­
шенствование модели взаимодействия врача и медсестры общей прак­
тики. При этом развитие необходимой инфраструктуры для образова­
ния и стажировки, качественного улучшения помощи, улучшение ин­
формированности населения по основам поддержания здоровья долж­
но привести к экономически эффективной системе, которая будет бо­
лее полно отвечать потребностям населения.
Основные мероприятия проекта МАТРА II осуществляются в 
четырех сферах.
1. Поддержание системы качества медицинской помощи и под­
готовки врачей общей практики, которая включает в себя: оснащение 
врачей общей практики экспериментальных амбулаторий Витебской, 
Минской областей и г. Минска необходимым минимумом оборудова­
ния, обучающие семинары и разработку протоколов диагностики и 
лечения наиболее часто встречающихся заболеваний для врачей об­
щей практики.
2. Работа медсестры общей практики и взаимодействие с врачом 
общей практики. Медицинская помощь на дому.
3. Информирование и обучение пациентов.
4. Развитие образовательной инфраструктуры общеврачебной 
практики. Организация информационно-методического центра ПМСП 
(сбор документации, литературы, информации по общеврачебной 
практике), проведение научных исследований и организация конфе­
ренций по общеврачебной практике.
В настоящее время в рамках международного проекта МАТРА-2 
проведено 8 обучающих семинаров. В ходе проведения этих семина­
ров разрабатывались стандарты диагностики и лечения различных за­
болеваний.
Реализация этого проекта способствует совершенствованию 
подготовки врача общей практики, приближению ее к европейским 
стандартам.
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